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FARMERS PICNIC l 
There will be a basket picnin
in Cleveland's Grove at 
5UMMERFIELUJ D.J 
:---ON---: 
SaturnayJ August 31. 
Program will begin at 9 o'clock, 
a. m. 
-~ 
Invocation, ................................................ by Rev. F. L. Hall ', 
MUSIC. 
Opening Address, .............................\................... Hon. L. W. Finley 
MUSIC. 
Recitation, ....................................................... Miss Nellie O'Neal 
10 Minutes Speech, .......................................... Rev. P. H. Danford 
MUSIC. 
Recitation, ......................................................... George Horton 
Recitation, ..................................................... Miss Ella Bell Horn 
MUSIC. 
Recitation, .................................................. Miss Nora Horton 
10 Minutes Speech, ............................................... , .. J. 1.'. Dew 
MUSIC. 
10 Minutes Speech, ................................................ R. C. Horton 
Recitation, ........................ : .......................... Miss Anna McClintock 
MUSIC. 
AFTERNOON SESSIOY, 1 O'CLOCK. 
MUSIC. 
Recitation,...... . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . ......... Miss Jennie A1nos 
MUSIC. 
Speeeh, ......................................... Mrs. McClellan Brown, LL D. 
Recitation, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .............. Retta Osborn 
Recitation, .................................................... Miss Alberta Horton 
MUSIC. 
10 Minutes Speech,............................................. . .. E. G. Chamberlin 
' MUSiC. 
Mrs. Brown, of Cincinnati, Ohio, is one of the most gifted speakers in the 
United States, and it is only that she desires to visit the friends of her childhood 
that the committee are able to procure her services. 
No one can afford to stay away
from this Picnic. 
